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Abstract(Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract(Laburpena 100-250 hitzetan) 
Cardiovascular diseases are the big challenge in today's society. Unhealthy lifestyles are 
one of the most riskier factor for those diseases. However, the lack of awareness that 
population show, related with the importance of having healthy and responsible behavior, 
is problematic. Based on a survey carried out by the students of the fourth course of 
nursing degree, it can be observed behaviors related with the students’ quality of life, 
proving the necessity of presenting this matter in a good way, promoting healthy lifestyles. 
The proposal exposed in this job, consists on an educative planning for students of the first 
course of nursing degree. The aim is to make them aware of it and to create a guide which 
helps to encourage healthy lifestyles. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiakedohitzgakoak(gehienez 5) 
Cardiovascular diseases, Lifestyles, University students, Education Plan. 
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Abstract(Resumen de 100-250 palabras) / Abstract(Laburpena 100-250 hitzetan) 
Las enfermedades cardiovasculares suponen un desafío importante en la sociedad actual. 
Los estilos de vida no saludables, representan uno de los factores de riesgo de estas 
patologías. Sin embargo, la población carece de la suficiente conciencia sobre la 
importancia de poseer unas conductas de salud saludables y responsables. Partiendo de 
una encuesta realizada al grupo de estudiantes de cuarto de carrera de Grado de 
Enfermería, observamos cómo se manifiestan los comportamientos relacionados con la 
calidad de vida de los estudiantes, demostrando con ella la necesidad de abordar de una 
manera concreta, la promoción de estilos de vida saludables. La propuesta supone un plan 
de educación orientado a estudiantes de primer año de la carrera de Enfermería. El 
objetivo consiste en concienciar a los jóvenes y crear un marco facilitador que propicie 
estilos de vida saludables. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiakedohitzgakoak (gehienez 5) 
Enfermedades Cardiovasculares, Estilos de vida, Estudiantes universitarios, Plan de 
Educación. 
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